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which is the legislation regarding to the state duties. The Constitution Drafting Committee
recognized the issue about the right and liberties, and the directive of state policies in 
the previous constitution. Since the state did not implement the constitution about 
the	right,	liberties	and	directive	of	state	policies,	the	people	lose	the	right	and	benefits	
that should be obtained from the operation of the state. To implement this legislation 
in the constitution, the Constitution Drafting Committee have set up a new chapter 
in	the	Constitution	called	“DUTIES	OF	THE	STATE”	as	provided	 in	Chapter	5	of	the	
Constitution of the Kingdom of Thailand. 
 According to the study, the legislation about the duties of the state of the 
Constitution	 of	 the	 Kingdom	 of	 Thailand,	 B.E.	 2560.	 The	 Constitution	 Drafting	
Committee immensely value on the legal binding of such provisions to be strictly in 
order to require the State to perform its duties which is important and necessary for 
the	administration.	And,	significantly,	it	is	the	right	to	citizens	to	prosecute	the	state	in	
court in case that the state does not properly perform or omit to conduct its duties 
casing	them	to	lose	the	benefit	they	supposed	to	gain.	However,	although	there	is	the	
clear legislation of the duties of the state, many provisions appear to be problematic 
in terms of clarity of legal details. Therefore, the constitution should be amended by 
editing	words	and	defined	the	details	more	clearly	to	make	the	Constitution	of	the	
State	sufficient	to	be	enforced	to	preserve	the	benefits	of	citizens	as	it	was	the	true	
intention of the Constitution Drafting Committee.
Keyword: Duties of the state, Legal binding
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บทนำา
	 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด	 5	 ว่าด้วย“หน้าที่ของรัฐ”	 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
















































	 	 	 คำาว่า	 “รัฐ”หรือ“state”ในภาษาอังกฤษนั้น	 มีที่มาจากภาษาละตินว่า	 “status”	
มีความหมายว่า	 สภาพที่ดำารงอยู่	 คำาว่า“รัฐ”ถูกใช้ครั้งแรกโดยนิกโกเลาะ	 มาเคียวแวลลี	 (Niccolo	
Machiavelli)	 ซ่ึงใช้คำาว่า“รัฐ”เรียกชุมชนทางการเมืองท่ีมีการจัดการปกครองอย่างเป็นระบบ	(วรเจตน์
ภาคีรัตน์.	 2557:15-16)	 โดยการจัดตั้งชุมชนทางการเมืองนั้นเกิดจากการจัดตั้งของกลุ่มบุคคลหรือ
สังคมของมนุษย์	 รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกัน	 มีทั้งกลุ่มคน	 อาณาเขต	 และอำานาจปกครอง
ประกอบกันเราจึงเรียกที่นั่นว่า	“รัฐ”	
					 	 1.2	 การก่อกำาเนิดรัฐจากสัญญาประชาคม










					 	 1.3	 ภารกิจของรัฐ
	 	 	 รัฐถือเป็นหน่วยงานในทางกฎหมายหรือเป็นบุคคลทางกฎหมาย	ซึ่งหมายความว่ารัฐ
เป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าท่ีต่างๆได้ด้วยตนเอง	ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในทางกฎหมาย	รัฐสามารถกระทำาการ
หรือแสดงเจตนาผ่านองค์กรของตน	 โดยที่การกระทำาหรือการแสดงเจตนาของรัฐนั้นแยกออกจากการ
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											 	 1.3.1	 ภารกิจพื้นฐานและภารกิจลำาดับรองของรัฐ








ศิลปวัฒนธรรม	 การพัฒนาสังคม	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ภารกิจลำาดับรองของรัฐช่วยผ่อนคลายกฎเกณฑ์




											 	 1.3.2	 การจัดทำาบริการสาธารณะ	(Service	Public)
	 	 	 	 บริการสาธารณะคือ	กิจกรรมหรือภารกิจท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของรัฐหรือฝ่ายปกครอง	 ซ่ึงรัฐหรือฝ่ายปกครองจะต้องจัดทำาหรือจัดหาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านต่างๆ	ของประชาชนภายในรัฐและเพื่อเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำาคัญ	
	 	 	 	 จากความหมายบริการสาธารณะดังกล่าวสามารถแบ่งประเภทการบริการ
สาธารณะได้ดังนี้	
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
					 	 2.1	 หน้าที่ทางบริหาร	และหน้าที่ทางปกครอง
	 	 	 โดยศาสตราจารย์	ชาร์ล	กาดู	(Charies	Cadoux)	ได้อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐไว้	
โดยจะเน้นไปที่การวิเคราะห์หน้าที่ของรัฐทางนิตินัย	 (ชาญชัย	 แสวงศักดิ์.	 2556:208)	 กล่าวคือ	 โดย
การจัดแบ่งประเภทหน้าที่ของรัฐแบบดั้งเดิม	 ตามแนวคิดซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญของรัฐส่วนใหญ่
ในปัจจุบัน	หน้าที่ของรัฐอาจแบ่งได้	 3	ประเภทคือ	หน้าที่ทางนิติบัญญัติ	 (la	 function	 legislative)	
หน้าที่บริหาร	หรือทางปกครอง	(la	function	executive	ou	gouvernementale)	และหน้าที่ทาง
ตุลาการ	 (la	 function	 juridictionnelle)	 ซึ่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐในที่นี้คือ	 รัฐบาลจะเป็นหน้าที่
ทางบริหาร	หรือทางปกครองนั่นเอง	
	 	 	 หน้าท่ีทางบริหาร	 หรือทางปกครองคือ	 หน้าท่ีในการบังคับใช้รัฐบัญญัติและการกระทำา
การทั้งหลายทั้งปวงที่จำาเป็นต่อการปกครองและการบริหาร	 ไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจโดยทั่วไป	





					 	 2.2	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ










 3.  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
					 	 3.1		ความหมายของสิทธิเสรีภาพ
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	 	 3.2		ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพกับหน้าที่ของรัฐ














รัฐในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส	 ค.ศ.1958	 และรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์	 ค.ศ.
1937	 กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐและหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราช




























แก่ประชาชนอย่างเจาะจงเน้นไปที่ประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 มาตรา	 54	 2)	 ผู้ที่ได้รับผล
ประโยชน์ตามหน้าท่ีของรัฐเป็นการท่ัวไปกล่าวคือ	 หน้าท่ีของรัฐในประเภทท่ีสองจะพิจารณาจากความ
มุ่งหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยหน้าที่ของรัฐในการก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็น
การทั่วไป	 ไม่มุ่งเน้นไปที่ประชาชนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะ	 ได้แก่	 มาตรา	 52	 มาตรา	 53	 มาตรา	 55	
มาตรา	56	มาตรา	57	มาตรา	58	มาตรา	59	มาตรา	60	มาตรา	61	มาตรา	62	และมาตรา	63	ซ่ึงหน้าท่ี
ของรัฐทั้ง	 2	 ประเภทนี้เป็นการแบ่งประเภทหน้าที่ของรัฐ	 โดยพิจารณาจากความมุ่งหมายในการก่อ
ให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนนั่นเอง	 และที่สำาคัญในเนื้อหาสาระของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ










 3. วิเคราะห์ผลผูกพันทางกฎหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ 







พิพากษาอรรถคดี	 รวมทั้งวินิจฉัยประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 และ	 (4)	
องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะท่ีองค์กรท่ีมีอำานาจหน้าที่ในการรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน	
และดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐ	 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมี
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210	 และมีการขยายโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	





	 	 (4)	 คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ
หมวด	 5	 หน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งในกรณีการกระทำาที่เข้าข่าย	 (4)	 นั้นคือ	 ก)	 ฝ่ายบริหารละเลย	 หรือไม่ได้
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